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gunaan teknologi maklumat dan ko-
munikasi (lCT) contohnya sistem cuti
















• Persijilan ISO 9000 bagi keselu-
























itu juga memudahkanpihak universiti
menyelesaikanmasalahpelajar menerusi
portal pelajar bagi setiap aduan atau
pertanyaanyang diajukan secaradalam
talian.











persaingansengit dari dalam dan luar
negarajika inginkehadapan.
"Oleh itu, leT boleh digunakanuntuk
membolehkankerjadilakukandenganlebih
mudahapabilaperkarayangmembabitkan
keputusanpeperiksaan,aset dan pendaf-
taransubjekdapatdilakukansecaradalam
talian;'katanya.
